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Especies de Tubinares observadas por W. B. Alexander (1), durante el viaje de Buenos Aires a Río de Janeiro y de Río
de Janeiro a Capetown (del 4 de Mayo al 3 de Junio de 1921) , a. bordo del vapor "Kanagawa maru".
Los puntos y las fechas indican la ruta y la respectiva posición del buq11e. Los números romanos, corresponden a las especies abajo nombra-
das y que han sido obsel'vadas durante el d.Ía en las fechas y puntos indi cados en e~ mapa.
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VII. Pdolinus einereu8. Mayo 5 (más de 20
ejemplares) .
VIII. Pte'rodroma tJ'to'cJ"optera o Pt. brevirostriB.
Junio 2 (1 ej.).
IX. Aestrelata ineerla. Mayo 21 (10·20 ejs.);
Mayo 22 (más de 20 ejs.); Mayo 23 (10
a 20 ejs.); Mayo 24 (más de 20 ejs.);
Mayo 25 (3 ejs.),; Mayo 26 (2 ejs.); Mayo
27 (2 ejs.); Ma)'o 28 (1 ej.).
X. Aesirelata le.vsvni. Junio 2 (2 ejs.).
XI. Ae8trelala moUi8. Mayo 25 (10-20 ejs.);
Mayo 26 (2 ejs.); Mayo 27 (2 ejs.);
Mayo 31 (1 ej.); Junio 1.0 (4 ejs.); Ju-
nio 2 (2 ejs.).
XII. Maeroneete8 giganteU8 (2). Mayo 27 (1
ejemplar).
XHI. Daption eapensi •. Mayo 25 (2 ejs.); Mayo
26 (2 ejs.); Mayo 27 (2 ejs.); Mayo 28
(1 ej_); lVlayo 29 (1 ej.); Mayo 31 (2
ejemplares); Junio 1.0 (2 ejs.); Junio 2(2 ejs.).
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XIV. Halobaena eaerulea. Mayo 30 (1 ej.).
XV. Prion. sp.! (3). Junio 1.0 (más de 20
ejemplares); Junio 2 (más de 20 ejs.).
XVI. Diomedfa exulan8. Mayo 24 (1 ej.); Mayo
25 (4 ejs.); Mayo 26 (10-20 ejs.); Mayo
27 (7 ejs.); Mayo 28 (7 ejs.); ],;Iayo 29
(10-20 ejs.); ],;Iayo 30 (más de 20 ejs.);
Mayo 31 (10-20 ejs.); Junio 1.0 (más de
20 ejs.); Junio 2 (10-20 ejs.).
XVII. Thalas.varche melanophri... Mayo 5 (más
de 20 ejs.); Mayo 30 (1 ej.); Mayo 31
(3 ejs.); Junio 1.0 (1 ej.); Junio 2 (1
ejemplar); Junio 3 (1 ej.).
XVIII. Thala88ogeron ehryso8toma. Mayo 24 (1
ejemplar); Mayo 26 (1 ej.); Mayo 27 (1
ejemplar).
XIX. 'L'hala88ogaon ehlororhynchu8. Mayo 5 (más
de. 20 ejs.); Mayo 6 (10·20 ejs.); Mayo 29
(4 ejs.); Junio 1.0 (2 ejs.); Junio 2 (2
ejmplares) .
XX. Phoebetria tU8ea. Mayo 25 (1 ej.); Mayo
29 (1 ej.\.
(1) El señor \Vilfrid B. Alexander. del Instituto Federal de Ciencias e Industrias, de Melbourne, accediendo al pedido que le habíamos hecho a
RU salida de Buenos Aires para Australia por la vía del Cabo de Buena Esperanza, nos ha enviado una lista de las especies de petreles y albatro8
que ha podido observar e identificar durante la travesía del Atlántico Austral desde Buenos Air!'s a Río de Janeiro y Capetown. Siendo esta lista
de interés para el trabajo sobre esas aves que aparece en el presente n\Ímero de nuestra ~ta~ hemos cl'eído oportuno Su :publicación. - R. D1(2) Probablemente, la forma, M. Q. 80landeri Math.-· . .
(3) Tal vez, Heteropion de8olalu8 banklli Matl!.
1. Oceanite8 oceanicu8. Mayo 4 (10 a 20 ejem-
plare.); Mayo 21 (más de 20 ejemplares);
Mayo 22 (3 ejs.),; Mayo 24 (2ejs.); Mayo
26 (1 ej.)
II. Fregetta leucoga81e1'_Ma)'o 24 (1 ej.); Mayo
28 (2 ej,_).
III. ProeeUaria aequi1'\oeliali8_ Mayo 4 (10 a 20
ejemplares); Mayo 5 (10-20 ejs.); Mayo 21
(10·20 ejs.); Mayo 22 (1 ej.); Mayo 24
(2 ejs.); Mayo 25 (4 ejs.); Mayo 26 (3
ejemplares; Mayo 27 (1 ej.); Mayo 29
(2 ejs.); Ma)·o 30 (4 ejs.); Mayo 31
(3 ejE.); Junio 1.0 (6 ejs.); Junio 2 (4
ejemplares)" .Junio 3 (3 ejs.).
IV. Puffinu8 gri8eu8. Mayo 27 (2 ejs.); Mayo
30 (10-20 ejs.); Mayo 31 (3 ejs.); Ju-
uio 1.0 (3 ejs.); Junio 2 (1 ej.).
V. p",ffin"8 gravi8. Mayo 21 (10-20 ejs.); Mayo
22 (1 ej.); Mayo 28 (10-20 ejs.); Ma)'o
29 (3 ejs.).
VI. Pu,ffin"" a88imilis elegan8. Mayo 28 (2 ejs.).
